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CONTRIBUCIO A LA HISTORIA DE LA IMPREMTA 
A BARCELONA 
per A G U S T ~  DURAN I SANPERE. 
Els documents que ara p u b l i q ~ ~ e m ,  ipertanyents al fons nota- 
rial d'e I'Arxiu Historie de  Barcelona (1). representen un cert 
guany en la campanya per a I'esclariment dels origens de  !'Es- 
tampa barceloniiia. 'Es notable sobretot I'aparició d'un nou im- 
pressor d'incunables, Bartom,eu Labarola, i e l  fet de trobar a 
Bartomeu d'.Esc&cia, conegut corn estarnper de Valencia, esta- 
blert a Barcelona. Cal fer notar també que Joan Rosenbach au- 
menta la seva documentació amb nova i copiosa aportació. 
UN IMPHESSOR D'INCUNABI.ES A BARCELONA, FlNS ARA DESCONE- 
GUT : BARTOMEU LABAROLA. (DOCS. i I  i 111). -Cal afegir un 
nom a la relació dels impressors d'incunables barcelonins : Bar- 
tom,eu Labarola. N o  l'h'em trobat rnai fins ara e n  el  colofó de  
Lap obra conservada; pod'em, iperó. oferir dos docum~ents que 
revel'en la seva a,ctivitat durant els anys 1483 i 1485. El primer 
és de  6 d'agost de 1483 i conté els cwítols  d'una societat forma- 
da a Barcelona per a la estarnpació d'e Ilibres. 
La  primera cosa que  crida l'atenció en  Ilegir els capítols 
és la diversa i particular condició dels contractants : un seder, 
un flassader i un estudiant són els que es comprometen mu- 
tuament a treballar ,en la edició d e  Ilibres. Una altra particu- 
laritat és la exigüitat del capital aportat.. que no depassa de 
16 Iliures. Cal anotar també que aix? com generalment les so- 
cietats editorials del segle xv eren motivades per a la pro- 
(1) Pormareu Ivarl dd moteix has el$ duciimciits ~ u c  ~iililicBrem en Naves clurl. 
c i ~ r  documeritais del estorn~er l on i ,  Glierlini lnutllelf de  I'ArsidPmia de Banes Lletrcs, 
volrim slv, igzp-p.  1,. 146). 
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ducció d'un sol Ilibre, aquesta, a desgrat de  la aeva limita- 
ció economica, no s'assigna una missió breu i concreta, sino 
que  ipreveu la possibilitat d'anar seguint el  nmegoci després de 
publicat e l  primer Ilibre, i posa traves a deseixir-se d,el com- 
promís co'ntret mentres no siguin acabad'es les estampacions con- 
vingud'es. 
El propbsit inm'ediat de  la novella companyia era la impres- 
si6 d'e l'es Hores de Nostra Borza, de  les quals en serien fets 
300 exemplnrs, la. m'eitat e n  llatí i I'altra ,meitat en catalá. 
Franci Barceló, seder, aportaria la major partida d'els di- 
ners bestrets, 12 Iliures, 6 sous, que servirien a les d,espeses ge- 
ne ra l~ .  Baltasar Thomis, flassader d'ofici, hi afegiria 4 lliures 
per a les despeses del ,plom i I'estany iper a la fosa de les Ilet~es. 
Burto~neu Labarola, estudiant e n  Arts i ,M,edicina, era I'home 
que  prenia al seu carrec el buidar i igualar les Iletres, i no agor- 
tava capital, ans be valorava el seu treball en  3 lliures que figu- 
rarien com a credit personal a l'hora del rcpartiment dels b'ene- 
ficis o ,disolucii, dme la societat. Els guanys, una vegada deduid'es 
per a cada un dels components les quantitats expressades, serie'n 
rqa r t i t s  en  tres lots iguals. Aixímateix, eren els trmes membres 
de  la societat els encarregats de fer tots tres els treballs dme I'es- 
tampació. 
S"establia e n  els pactes que, un cop llesta la edició de  l'es 
Hores de Nostra Bona, 1"estudiani Labarola (el tecnic de  la so- 
cietat podriem dir) podia separar-se'n, si no teni,en una nova 
obra comencada, perqué si fos així, per a nlliberar-se del com- 
promís calia qu'e deixés una persona d'abtesa suficient per a po- 
der acabar I'estampació iniciada. Si ho feia altram,ent, perdria 
la part que l i  pogués correspondre en el capital col.lectiu. Aques- 
ta disposició confirma .el caricter tecnic que tenia I'estndiant 
Labarola i el pager important, eswncial, que representava al 
costat d'el seder i del flassader dme la cornpamyia. 
Si aqu'estes indicacions no bastessin a deixar-nos consid'e- 
rar Bartomeu Labarola com a estamper d'incunables barcelo- 
ní, amb dret de figurar al costat dels altres imgreaso'rs d'incuna- 
b18es, el segon dacument qume hem de comunicar seria prova 
plena. 
El document d e  1483 que fins ara hem commentat. en referir- 
se a Bartomeu L.abarola li diu, tal com hem vist, estudiant en 
Arts i :M,edicina. El segon document, posterior de dos anys (1485). 
li diu, en  canvi, mestre de letra de stanlfia, i més endavant, e n  
parlar d'e les obres que motiven els pa'ctes, diu el  document que 
Bartomeu Labarola les estampara i que ho far i  d e  semblant Ile- 
tra d'estampa com la mostra per ,el1 mateix presentada. La con- 
dició de mestre estamper és, doncs, ben notoria. 
Els pactes continguts en  aqu'est s,egon document són trac- 
tats entre mestre Bartom'eu Labarola i el rev,erend GabrEel Car- 
dona, mestre en  Sacra Teologia, beoeficiat dme la església del Mo- 
nestir d'e Montsió. 
L'obra que es projectava estampar era la Gramirtica i la Re- 
t6n'ca de mesire Serra, amb totes les parts d,e dita Gramitica i. 
Retbrica uense l,es figures o arbres d'aquelles, e n  110 volums que  
haurieri d',estar enllestits dintre tres mesos. 
Mestre Bartomeu cada setmana lliuraria al reverent Cardo- 
na els pl'ecs tirats. :El reverend Cardona pagaria a mestre Barto- 
m'eu, pel preu de tota la feina, la quantitat d'e 30 Iliur,es e n d i -  
versos terminis. 
E n  el prim'er conveni editorial de Bartomeu Labarola hem 
anotat algunes singularitats. No en  manquen en aquest segon 
pacte. 
Es, per exempl'e, notable que ,els exemplars a estampar don- 
guin la xifra determina'da de 110. Una c l i u s ~ l a  del conveni ens 
en  dona la raó. Diu : 
«Es concordat que  si l o s  deu volums dels dits CX volums 
no er,en ben nets o eren corruptes, que dit mestre Bartomeu no 
y sie t'engut, com los dits X volums se donen per smena e per 
sumplir als altres volu;ms, si en alguns lochs s'eran corruiptes)). 
Una nova curiositat trobem encara en  els pact'es que comen- 
t em:  Diu una d e  les cliuSul~es que  mestre Labarola es compro- 
m'et a donar a mestre Cardona «un llibre de estampa a~ppellat 
L'Arbre de Sciencia, de m,estre Ramon Llull», amb el  ben entés 
que si dins el dia promés mestre Labarola no ha pogut f'er-se 
amb .el Ilibr,e, el beneficiat de Montsió pot retenir-se vint solis 
en  esm,ena del llibre esmentat. 
No  es  po t  dir que la referencia feta en aquests vactes a una 
obra determinada vulgui significar que hagués estat estnm- 
pada pel mateix Labarola. .Es més discret anotar simple- 
ment el fet i cel.ebrar el gust d'e mestre Cardona per a l'es obres 
lulianes. Respecte a les edicions incunables d'e L'Arbre (le ln 
Sciencia, la Bibliografia d'é Elias Rogent i :Estanislau Duran (1) 
retreo com a primera la d e  Pere Posa, feta a Barcelona I'any 
1482, a la qual podria molt be referir-se I'oferta f'eta en  1485 per  
mestre Labarola. 
N o  han acabat encara les not,es a posar als pacte's entre rn'es- 
tr,e Labarola 1 mestre Cardona. E n  efecte. cal faer constar que tal 
com ~"exipressa en  gairebé tots els contractes d'aquesta mena, 
I'impressor es  compromet a no fer més exemplars que els con- 
vinguts, i a no ven'dre'n .cap pel seu comlpte ni donar-ne a ningú. 
E n  el  nostre cas, peró, és feta una excepció i és dit que mestpe 
Bartomeu Loberola pot retirar tres exernplars, un pe r  a el1 ma- 
teix, un altre p8er a un tal Barceló i el tercer .per al notari dels 
capitols. Aqu'est tal Barceló, que el test no fa sinó anornenar 
sense donar-ne cap rnés precissió, és ben ipossibl'e que  sigui Fran- 
ci Barceló, el sed'er qu'e havia forrnat part d e  la companyia d'e 
I'any 1483 pei' a l'estampació de les Hores de Nostra Dona: 
L'aficii, als llibres diri'em, doncs, que era ben estesa a Bar- 
celona durant els darrers anys del segle XV"~ preni.em per base 
els dos docum,ents referits. 'Entre les rpoqu'es person'es qu'e hi pre- 
nen part,  trobem un seder, un flassader,'un estudiant i un bene- 
ficiat qu,e treball,en o exposen els seus cabals en I'empresa edito- 
rial; el beneficiat d'emanava, a rnés, I'Arbre de la Ciencia, de 
Ramon Llull; el sed,er procura no solament intervenir en  els 
treballs d"estampació, sino posseir ,els llibres qu,e produeixen els 
altres. A més, trobem un notari que demana un exemplar del Ili- 
bre, I'8estampació del qual cs pactavaen la capitulació per el1 
redactada. 
ACLARACIONS DOCUMENTALS A L'OBRA DE L'IMPRESSOR JOAN 
ROSEMBACH (DOCS.  IV - VI. X i XI). - Podem afegir alguns 
nous documents als ja coneguts referents a estarnpacions harce- 
lonines de Joan Rosembach. 
,El dia 22 d'abril d e  1494 Joan Rouembach formava compa- 
nyia amb Mossen Ma'cii F,errer, Beneficiat del Pi, i e l  llibreter 
Pere Ramon Gavarró per  a l'estarnpació del Llibre dels Angels 
d'Eiximenic. 
(11 Elles ROCENI i Estanisk~ DURAK, ~ib l !osraf i< i  de 10s h,i~rrisioiir Ii~!.!ini>rr, 
p. 4. Institut d'Esttidis Cntalunr, Baiccloni, 1917. 
L'edició constaria de 700 exemplars i sembla que  llur im- 
pressió ja estava cam'encada, no consta si pel mateix Rosembach. 
Els pactes eren de  partir en  tres parts iguais tant les despeses 
com els guanys. 
A mestre Rosembach li era assignat pel treball d'scriure, 
corretgir i estamipar un salari d'un sou 10 diners per  volum, co 
que devia fer, per als 700 exemplars del tiratge, 64 Ilrs. 3 sous i 
4 diners. Psero, no tota aquesta quantitat havia d e  cobrar I'im- 
pressor, sino solament les dues terceres parts (44 Ilrs.), per co com 
el1 mateix havia de  participar e n  una tercera lpart d e  les despe- 
ses d'estampació. 1 com no devia ésser home de  reserves econo- 
miques, els altres dos socis l i  avencaven la quantitat de 30 Iliures. 
El paper el  proporcionari'en els dos socis capitalistes, i s'en 
refarien e n  liquidar la societat. La tinta, e n  canvi, entrava en  les 
obligacions de I'estamper. De la venda dels llibres se n',encarre- 
kava exclusivament el  Ilibreter Pere Kamon 'Gabarró, per tal 
d'evitar els danys qu'e podrien ocasionar-se mutuament si cada 
un voigués vendre per separat els exemplars que pel conveni li  
corresponien. Pero, el llibreter exigia un guany d e  venda que 
els pactes deixaven establert e n  6 diners per  Iliura, o sigui un 30 
per cent aproximat del preu de  v'enda. 
L'intmerés especial d'aquest document li ve d'el fet que I'edi- 
ció del LEihre dels Angels a .la qual es ref'ereix 6, efectivament, 
una edició comprovada de la qual són coneguts prous exemplars. 
Massó i Torrents la inclou en el  seu repertori d'estampacions 
d'Eiximenic (1) i a 1'Exposició de  [Montjuic de  1929 foren ins- 
tallats costat per costat, e n  una de  les vitrines del Pavelló &u- 
tat de Barcelona», un exemplar de I'edició i el document notarial 
que  hi feia ref'erencia i que ara publiquem. 
Altres documents de Rosembach hem ipogut trobar compre- 
sos entre els anys 1494 i 1503. Alguns d'aquests textes ens donmen 
notícies ja conegud'es iper altres documents publicats, pero con- 
tenen sempre variants o són estats diversos dels docum~eiits co- 
neguts. 
(11 J .  Mkss6 1 TORP~ENYS, LBS obra3 d i  Fra Flnricrrcli E.vInte>l!(. n i i a r i  de 171nstitut 
d3EItudi5 Catalan,  r o v  TI1 iigog.io1, D. 611. 
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SEBASTIA D'ESCOCIA, ESTAMPER DE BARCELONA EN 1500. (DOCU- 
MENT VII). - Són ben poques l'es noticies que tenim d'aqu'est im- 
pressor. L'any 1498 era a Valencia i t'reballava associat amb la 
vidua d'e I',estamper alemany Lope de la Roca, el  veritable nom 
dmel qual, segons Haebler, era Wolf von Stein. 
'Entrava també e n  la societat un altre estamper, Joan Jofré, 
i tots junts procuraven niantenir l'obrador que Lope d e  la Roca 
havia montat i dotat de hona fama. 
La noticia qu'e ara podem afegir es ref,ereix a I'any 1500. E n  
aquest any Sebastih d'Escbcia figura docum'entalment com a ciu- 
tad i  d'e Barcelona, la qual cosa vol dir que hi devía dur una re- 
sidencia, si m'es no, d'un any. 1 com Itestada a Valencia és del 
novembre de  1498 i la ciutadania de  Barcelona .en marc de 1500 
ens parta a un any abans, marc de 1499, tenim que les dumes dates 
gairebé s'ernpalm'en, i no deixen temps suficient a cap altra em- 
presa editorial. Podem, doncs, suposar q u e  finida .que fou la so- 
cietat d e  Val&ncia, Sebastii d'Escbcia vingué a Catalunya, i des- 
prés d'una residencia, infructífera fins ara per a nosaltres, entra 
en la soci,etat que ,ens el fa coneixer com a ciutadi de Barcelona. 
:El nostr,e document és el  text d'uns capitols pactats ,entre 
els llibreters Joan Trinxer i Gabri'el Pou i I'estamper Sebasti.7 
d'Escbcia sobre la companyia concordada entre ells pe r  a I',es- 
tampació del Flos Sanctorum. 
:El fet  de trohar junts Sebastii d'Escbcia i Joan Trinxer, 
no d'evia ésser casual ni sobtat. Justament a Valencia un Trin- 
xer, d e  nom Pere, havia treballat ,en l'estampació de llibres amb 
aquel1 Lope  d'e la Roca de  qui 'era després seguidor, tal com 
h,em vist, Sebastii d'Escbcia. 
Moliné i Brasés, que  té dedicada una publicació als Ilibre- 
ters barcelonins Cabrit i Trinxer (1). suposa q u e  Pere  i Joan 
Trinxer eren germans, i Mn. J o s w  Mas ha trobat que un Joan 
Trinxer, en  1509, relligava llibres de la Sagristia de  la Seu de  
Barcelona. 
N o  es, doncs, aventurat dir que  la relació que havien po- 
gut tenir a Valencia Sebastii d':Esc&cia i Pere Trinxer, pel trac- 
t,e comú amb Lope de la Roca, podia haver trobat un:i conti- 
(11 E. hl0r~m-6 1 BEISÉS, LliblaLc~i bnrcelonfnr del reale xvr. C a b r i t :  Trinxer. 
Rnrceioiia. 1978. 
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nuació en la relació que  QOC després t8enen a Barcelona el mat'eix 
Sebastii d'Escocia i Joan Trinxer. 
Clos aquest parentesi, podem tornar a parlar de la compa- 
nyia per a I'estampació del Flos Sanctorz~m. 
Segons els Qactes, I',edició constaria de 450 exemplars, nen 
pla .e historiatsn, diu el  bext, s o  es, en llengua. catalana i arnb 
I'ornament d'els gravats de boix, tal com veiern c n  les diverses 
edicions vell,es ,d'aquest llibre q u e  fou tant divulgat durant la fi 
de 1'Edat Mitjana, i que encara avui conserva tan gran interés. 
Els  exemplars, un cup estamipats, serien repartits iper parts 
iguals entre els tres socis, i havien d'ésser liquidats al preu que 
fos concordat. Cada lot. seria venut ipel seu propi'etari, pero no a 
major ni menor preu que  el convingut. 
Entre els socis hi havia una ceita desigualtat de  participa- 
ció. Joan Tritixer estava obligat a fornir el paper necessiri per 
als seus 1.50 exernplars, i a ipagar una certa quantitat per a I'es- 
tarnpació. Joan Trinxer era un llibreter que volia assegurar un 
fons d'e llibreria i participava e n  I'edició. 'En canvi els altres dos 
socis eren els veritabl'es impressors. H o  diu el  text en un indrset 
i ho deina entendre en altre, quan diu qu'e Sebastii ,d'Escbcia i 
Gabriel Pou estaven obligats a substituir-se mutuament en cas 
que  un d'ells no pogués continuar el trehall amh I'assiduitat que 
era convinguda. 
A mes, ens consta la condició d'irnpressor d e  Gabriel Pou, 
de qui són conegudes obres amb colofons prou explícits. Per 
c,ert que, les niés antigues edicions catalanes de Gabriel Pou, sc- 
gons el catileg de  Mar i i  Aguiló (l), s ó n  unes Constitucions 
del rci Catolic, dle I'any 1504, i un Conjessionari, d'Eixirn'enis, 
de 1507. El 1710s Sanctort~nz ,de 1500 seria, doncs, una edició ca- 
talana anterior de I'obrador de Gabriel Pou. 
Aguiló dona I'any 1514 anib la ,edició d,e -Val'enci;i de Jordi 
Costilla, la data més reculada de les estampacions del text cata- 
lad 'el  FIos Sanctotcin1. Seiiyala dcsprés l'any 1.524 amb l'edició 
de  Karcelona de Carles Amorós, i 1'an.y 1548 amb una altra edi- 
ció de Barcelona d8e Pere Montpezat. 
D e  la edició d e  Barcelona de 1500 de Sebastii d'Escocia i 
Gabri'el Pou que el nostre document deisa suposar com exis- 
tent, no en  coneixiem cap referencia. Cal advertir, pero, que la 
edicid més vella de les citades per Aguiló, la de Valencia de 
1314, duu aquest tito1 Flos Sanctorum nfiovame?it jet e corre- 
git ... u que fa pensar en alguna edició anterior fins ara no trobada. 
REQUIRIMENT FET A NOM DEI, BISBE DE VlC PER RAO DE 
UK BRET7IARI QUE KJCO1,AlJ SPlhDELER TENIA 
COKTRACTAT D'ESTAMPAR 
2 AGOST 1482 
Die jovis, VIII." uieusis aiigiisti anno a'r 'ativitate Doinini Nillessi- 
u o  cccc.0 ~ s x x r r . ~ ,  presente et vocato <:abriele Bells, scriptore jurato 
siib me Daliuacio Ginebret, notario, et preseritibus eciam di.screto Pe- 
t r i  Catarro, presbitero, e t  Bartolomeo Agastí, siitore Barchinonc, pro 
testibiis acl hec vocatis specialiter e t  assiimptis i~enerabilis et diicre- 
tus Johaniies Giiasch, presliiteri, secretariiis reizereudissimi domini 
Vicensis cpiscopi, uomine siio proprio et eciam. iit procurator, ut disit,  
eiiisdem reverendissinii domini Vicerisis episcopi, verbo petiit et re- 
qui;i.git tiisrrptiim Michaelem Miraveiit, hitelliim Sedis Barchinone, 
tamqiiam, fiileiussorio iioniine iina cuni discreto Baltesar, ,priucipaliter 
et insoliduni obligatuiu nationern qiiorundam breviariorwin faciendorum 
JXO dicto [archilepiscoptii Viwnse per Magistriim Nicbolaum, magis- 
t ru i í~  de .;rampa, principale ohligatum in quodam, contractii inter ipsiim 
nicho la un^ ct ipsos episcopuin et Johanriein i:riasch facto e t  iirrnalo 
I ] die, mensis [ ] anno a Nativitate Doinini cccc 
1: ] I n  posse discreti [ 1. Qiiaten~i6 faciat operam et  com- 
plerneiilun~ dare prout teiietur in operatiunc dirtorum breviarioruin e t  
quod alios protestabat~ir contra eiim <le penis in dicti contractii apposi- 
tis e t  contenlis et de damuis et expensis hac de caiisa faciendis et <le 
nrnriil>iii licitis ~>i.<itectari. Qiiideni Michacl hliravent reipoiidens di- 
rit quod habita copia de predictis consilio sui  advocatus e t  predicto 
Balthesare, confideiussori 6uo consulhto de predictis respondebit pro 
ut  jiiris fuerit et rationis. E t  quod uou curreret sibi tempus donech co- 
piam habiierit de predictis. 
(Full solter, escrit només prr iina rnrn. Filigraiin : hanclerola anih 
seuyal de creu dintre un cacle.) 
BARTOMEU LABAROLA, ESTUDIANT EN ARTS 1 MEDICINA, 
FORMA PART D'UNA SOCIETAT PER A L'ESTA3IPACIO 
D'UNES HORES DE iVOSTRA DONA 
6 ACOST 1483 
Ihs. Die mercurii vr. augusti anuo ~ c c c c ~ . x x x i ~ ~ .  
En nom. de Deu, amén. 
Capitols fets, conrordats e fermats per e cnti-e en Ffranci Earceló, 
seder, de una part, e eii Baltesar Tliomhs, flassader, de altre part, s eii 
Barthomeu Labarola, studiant en aits e medicina de part altre sobre 
la cmpanyia  entre les dites parts concordada sobre los libres los quals 
les dites parts volen stampar, los quals capitols 6ón de la serie e tenor 
següents : 
Primerament, és concordat entre leo dites pazts que lo dit Ffraucí 
Barceló meta en la dita companyia dotve Ilrs. sis sols. convertidores eii 
aqwlles coseo que coneseran les dites parts a obs de la dita compa- 
nyia. E lo dit Baltesar Thom26, quatre Ilrs., convertidores en plom e. 
stany a o& de la dita companyia. E lo dit Barthomeu Labarola meta 
en dita compariyia los treballs en  buydar e agiialar t a t a  les letres que 
haiiran a servir per dit  staiupar. E tots tres meten los treballs en stam- 
par les obres qui ocorreran e's concordaran les dites park .  Les quals 
qilatititats confessen les dites parts esser ja convertides en dita com- 
,panyia. 
Item, 6s concordat entre lees dites parts que la primera obre que 
fitamparau sien ccc. 1-lores dc Nostre Done, segom la con~uetud roma- 
na, vo es, les a,. cn leti, e les altres en romans e leiigiia cathalann. 
Iteni, que lo qiii proceliirá de la  dita companyia, deduides les di- 
tes xir Ilrs. VI fi. de cabal del dit Ffranci Barceló, e les dites quatre Ilrs. 
de cabal del dit Baltesar Thombs, e d'altre part tres llrs. les quals en 
loc d e  cabal les ditcs parts assignen al  dit Barthomeu Labarola per los 
treballs del dit 'buydar, tota la resta sie partida entre les d i t a  parts 
per eguals parts. 
Item, que les dites parts no's pusquen pertir de  la [lita companyia 
fius a tant que la [lita obre d e  les dites ccc. Hores de Nostre Dona sien 
acabadcs. Aprks empero, acabada la dita obre de les dites l fores ,  so es, 
passats tres mesos e no abans, s i  lo dit Barthomeii Labarola volrá, l i  
s ie licit lexar e partirae d e  la dita companyia pus emperó no fos apr6.s 
de  haver comensada alguna altrc obre. Car, en cas que altre obre f& 
comensada, voleti les dites parts que lo dit Labarola hage e sie tengut 
donar una persona sufficient en loch seu per acabar aquella obre que 
lavors seria comensada. E mes, que si  acabada la dika obre de les dites 
ccc. Hores o qualsevol altre obre lo dit Labarola, passats los dits tres 
mesos, se volrá partir de la dita cornpanyia, que sie tengut de  pagar 
als altres tot lo-que haurien e tendrien en dita companyia. E s i  no ho 
podie o no Iio volia fer, que eti tal cas perda la part que hauria en dita 
companyia la qiial part sie dels altres dos dc les clites parts. Emperó, 
voleii les dites parts que algú d'ells no pusqiie esser tret de la dita 
companyia, a s í  que s i  los dos de les dites parts volieu contitiuar la  dita 
companyia e volien traiire l'altre de la dita companyia que no ho pus- 
qiien fer ans tots tresos stiguen e tenpiien la dita companyia, la qual 
cornpan$a dur per tant teulps com rolran les dites parts servades les 
dites coaes. 
Item, 66 convengut entre les dikes parte que sien stampades aque- 
llas obres qve trolran e's concordaran les dites parts tots concordable- 
ment o los dos d'ells. 
Item, lo dit Labarola promet que, acabades que sien l&dites 
ccc. Hores, dins sis dies aprés següerits, el1 exendrá e pagará aquellas 
a la dita companyia á rahó de XVIII. diners per q u i ~ u n a s  Hores. E si 
dins los dits sis dies [tio] les pagava com dit es, se pasa pena e és con- 
tent que perdrá tota la part que el1 hai~ria [en] les dites Hores. 
E totes les dites coses prometen fer, tenir e complir les dites parts 
be e degudameut, tota frau cessant e sobre aquells [......] 6c retran e 
donaran qua6cuna de  les dites parts als altres e enclessemps [......] lo 
vertader e leyal compte, e restituirau las iins als altres tot $0 e quant 
sien tengii7ts de restituir. Les quals coses, totes e sengles prometen fer 
e complir sots pena d e  xx. Ilrs. ohligaut los iins als altres tots liirs 
bens, ab totes reniinciacions pertanyents. E axi ho juren largament. 
Testes venerahiles Gabriel Leopard apotecarius, civis, et Petriis Reig 
scriptor Rarchinone. 
(Doble full tacat d'humitat ; l'escriptiira presenta correccions i ale- 
gidures interlineals i en els marges; algunes passen al segon full, que, 
altrament, hauria estat blanc. Filigrana : cercle nmb tres monts inscrits.) 
B.4RTO3IEU LABAROLA, MESTRE D'ESTAMPA DE BARCELONA, 
PREN LA COlIAND.4 D'ESTAMPAR LA GRAMATICA 1 l.\ 
RETORICA DE MESTRE SERRA. 
2 DESDMBRE 1485 
Die veneris, i r .  dccembris, anuo a Nativitate Domini ~cccc~sxxv. 
Eii iiom de Deu sie, amén. 
Capitols juhits, fets et fermats per e entre lo reverend mestre Ga- 
briel Cardona prevere, en Sacra Theologia mestre, e beneficiat en la 
sg-lésia del monastir de Montission de una part e m e t r e  Barthomru La- 
barola, mestre de letre de stampa, ciukada de Barchinona de part altre 
sobre lec o b r a  devall scrites per lo dit mestre Barthomen stampadores 
e sobre les altres coses 6egons dcvall se contenen. 
Primerament, lo dit m t r e  Barthomeu Labarola promet que a totes 
<lespeses e treballs seus stampa~a, de semblant letra de stampa com és 
la monstre la qual ha liiirada al  dit reverend mestre Gabriel Cardona, 
cent e deu volums de forma de qiiatre cartes lo full &mú, e ab  aquelis 
spays que dites liarts se concordaran, en qiiesciin dels quals volums se- 
ran scrits de la dita stampa la G r a d t i c a  comfilida e la Retdrica, con- 
postes e fetas per mestre Serra, ab totes les parts de les dites gramatica 
e retórica sensc les figures o arbres de aquellas, los qiials cx. volums 
dona acabats dins tres mesos propvinents. 
Item, promet lo dit mestre Barthomeu qiie el1 fari illuminar les di- 
tes obres, 90 es que en aquellas fera fer les capvives vermelles a despe- 
ses sues. 
Item, promet dit mestre Barthoiueu que qiiasciina setmana donara 
e liurari al  dit mestre Cardona tot lo que quascuna setmana hauri  fet 
de la dita obre. 
Item, 6s concordat que lo dit  mestre Gabriel Cardona donara e pa- 
gara al dit iiiestre Barthomeii per preu e satisffactió del6 dits cx. vo- 
lums trcnta 111s. de moneda barch. en  aquesta forma e terniens, $0 es, 
que fera donar al  dit mestre Barthomeu tant paper quent e axi c o n  
haura mester per la dita ohre, lo cost del qual paper se levara del dit 
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yreil. E aximateix li donari de present e d'assí a x\'. dies altres vint 
sok.  e ax i  d'equi en l i  de xv. en xv. dies altres vint sole. E acabada 
dins los dits tres mesos tota la dita obre, p es dits cx. volums, e aquelk 
liurats a l  dit m.estre Cardona, lo dit mestre Cardona d.onari e pagara 
a l ' d i t  mestre Barthomeu tota la resta del dit preu. 
a.  Ibeui, Cs concordat que s i  los deti voliims dels dits cx. vi,lums 
no eren beu nets o eren corruptes que dit mestre Barthomeu no y sie 
tengut, com las dits x. volurns se donen per 5mena e per suplir als al. 
tres volums s i  en alguns lochs seraii corruptes. 
b. Item, lo dit mestre Barthomeu promet que donara al dik mestre 
Cardoiia un libre de stampa appellat 1'Arbre de Sciencia, de mestre Ra- 
mon Lull dins lo dit temps. E s i  cas ere que no podie haver dit libre, 
que en tal cas donara e és cvntent que dit  mestre Cardona be atur del 
dit mestre preu vint sols. per smeua del dit  libre. 
c. Item 6s concordak que lo dit mestre Barthomeu sens expresa  li- 
cencia e voluntat demanades e obtengudes del dit  mestre Cardona no pus- 
que fer mes dels dits volums ne de aquells pusque donar o vendre a al- 
t r i  algú o alguns dels dits volums, exceptats solamont dos volums lo h a  
dels quals se atur ves s i  e I'altre do al  dit Barceló, e un altre que sie ten- 
gut donar al  notari de l .~  preserits capitols per satislfacció del salari d e l ~  
prcsents capitols, peró quc per aquests tres volums no sie disminiiit lo 
nonlbre dels dits cx. voliirns. 
d. lteni, que lo paper d e  la dita obra hage esser bo e 6. 
Item, es concordat que s i  cas era que algú dels obrers qiie dit mestre 
Barthomeu per la dita obra hauri  li mancas, que lo dit temps li sie allar- 
gat per temps de VIII. dies. 
e. E les dites coses prometen fer, attendre e complir les dites pars 
segotis dessús són dites, contengudes e narrades dins lo dit temps sens 
dilació alguna sots pena de deu 111s. ab restitiició de totes despcses e clans. 
E per maiur eegiiretat de les dites coses per lo dit  niestre Barthome~i pro- 
meses ne dona per fermanses en ~ i & c í  Barceló, seder, ciutadh de Bar- 
chinona, e lo dit mestre Cardona per les coses per el1 clesús promcses iie 
dona per iermanses en Joban Ugiiet, mercader, ciiiteda de Barchinuna. 
Lc6 quals Iermanm acceptant la dita fermatise e prometen que ab 105 
dits principals seus e sens aquells li sera tengut en les dites coses per 10s 
dits lurú principals ~lessús promeses. E per les dites coses atmtendre e com. 
plir ne obliguen, yo es, los de la una part a l'altre tots e sengles bens 
lurs e de quascun d'ells per lo tot ab totes renunciacions pertanyents. 
E ax i  ho juren tots las clessús dits. 
Testes Johannes Serramitjana e t  Laurentius Thous, textores liui. ci- 
ves Barchinone. 
(Un so1 frill, escrit d'ambdues carer;.) 
VENDA D E  MOBLES 1 hlATERIAL D'LhIPREfiTA DE JOAN RO- 
SEMBACH ALS ESTAMPERS JOAX LUSNER, VENDELI'I 
ROSENHEYNER 1 PERE DE LA PEDRA 
17 ABRIL 1494 
1493.-De l a  venda fcta per mestre Johan Rosenbach 
Primo, una taiila plegadka de camp. 
Item, u n  tinel grox de fusta d'albe 'bocelat, ab sa pastera, tot nou. 
Item,.qiiatre canalobres de  lautó. 
Item,, tres ciibertós de taula pintats de diversas colós. 
Item, dues rames d'estampa gornideo. 
Item, una caxa de  letres de plom d'etampa que són ab les deiús 
scrites dos quintars e mix. 
Ihem, lo dit maior e cortines són v. peces pintades ab fonts, ab  son 
matalaf, 11. laiisols de 1111. teles, treveser e una flacada cardada. 
Item,, una binova prima blancha bastada. 
Item, dues prenses d'estampa gran, fornidas ab son exercici de fferro. 
ltem, un banch alt de les dite6 prenses. 
Item, das bauchs baxos qui son de 1111. petges. 
Item, dues caxaii ab letres de missal, altra de  los constitutions. 
Item, tres pedres de ffer colors. 
Item, un altre lit ab 1111 pus& blanchs e marfegua plena de palles. 
Item, un pare11 de lancols de 11. telles. 
Item., un matalaf blanch e blaii dc lana sardesqua. 
Item, un travesser de ploma. 
Item, una altra flaqada cardada. 
Item, una caldera de aram mitgana. 
Item, una paella. 
Item, iin drap d,e p inzl l  vell. 
Die jovis, XVII aprilis, a n n o a  Nativitate Domini h~ .~cccc i .xxxx~~~r .  
Johannes Rasetibacb, stam,perius, civis Barchinone, vendidit Johanni Liix- 
ner, Vendelin Rosenbeyner e t  Petrv de la, Pedra, alamanis stamperiis 
detentibus Barchinone, pro solvendo e t  satisfiacicndo domine Agustine, 
uxor Johannis Rohinet qui illas xxx 11s. de quibus exposuit 
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retroclamum et  quod expensis iude fiendis xxsx s .  ceuñuales pro pre- 
tio xxxx 11s. etc. 
E t  cum alio instrumento vcndidit predictis ut  plui  olereiitibufi in 
encantu publico bona supradicta mediante [ ] curritore publi- 
co, precio XXXXIII 11s. 
Testes venerabiles Johannes ,%la, mercator, e t  Leonardus de Mali- 
nes, pelliparius, cives Barchinone. 
(Doble fiill plegat en quatre, escrites les tres primeres planes. Fili- 
grana : gerra amb anca. Una nota en Ilapis fa suposar que aquest docu- 
nient pertanyia al  Manual VI del notari Joan Fluvii). 
Cfr. Carrcras Valls, ,El L l i b v e  n C'atnlujiyn, 13j8-1j90, pAgina 103. 
14 ab 1494. 
JOAN ROSEMBACH ES COMPROMET A EST.4MPAR EL LLIBRE 
DELS ANGELS, D'EIXI'MENIC 
22 ABRIL 1494 
Die martis, XXII. nieneis aprilis anuo a Nativitate Domini Millessi- 
111.0 CCCCLXXXXIIII. 
Concordia, capitols e apuntaments sobre la companyia devall scrita 
fets, fermats e jurats per e entre lo discret mocsen Macii Ferrer, pre- 
wre,  beneficiat en la sglésia del Pi de la present cintat de Barchinona 
de una part, e lo fienyor en Pere Ramou Gavarró librater ciuiada de la  
dita ciutat de part altre, e lo scnyor en Joan Rosenbacli. stamper, ci~i-  
tada de la dita ciutat de la part altre, los quals sóu de la serie e tenor 
següents : 
Primerament, les dite6 parts fan e contracten eompangia sobre 
aquells set cents bolum6 de libres appellats dels A?tgells las quals lo 
dit  Joan Rmenbach convé e promet en bona fe que el1 be e diligentmeut 
stampari e fara siampar de la forma que ja són principiata, e aquells 
corregits degudament, acabara lo mec prest por& sens que n o  fara altre 
obra fins aquesta 6ia acabada sens licencia e voluntat del6 dits mms6n 
Macia Ferrer e Pere Ramon Gavarró donant tinta e altres cose? iiece- 
ssaries per la dita obra. 
I \ tea,  los dits mossén Macii Ferrer e Pere Ramon Gavarró conve- 
nen e en  bona fe prometen al dit  senyor en Joen Rosenbach que eUs 
li donaran üens dilació alguna tot lo paper qiie per a$& sera necessari 
fins a compliment dels dits libres. 
I k m ,  entre les dites parts es convengiit qiie fets e acabats los dits 
setcents libres o bolums que de  aqueUs sien fetes tres parts egnals e 
que sie donada e liurada a quescuna de  les dites parts la una part. 
E mes es  convengiit e concordat entre les Tites parts que sia pagat 
al dit Joan Rosenbach per salari delfi trehalls de la scriptura a e  dita 
stampa a raó de iin sol. e deii diners per bolum, en la qnal paga hage 
el1 mateix participar per la  terca part a el1 romanent. E eximeteix hage 
a participar en lo ters del paper qiii entrara en los dits libres. 
E mes, las dits m w & n  Macii Ferrer e Pere Ramon Gavarró pro- 
meten e convenen en bona fe al  dit Joan Rosenbach que e lk  en conti- 
nent que la dita obra wr8 acabada li donaran y pagaran tot lo que bage 
haver y li pertanya per lo dit  treball de siimpar, comptant emperó e 
prenent a sa part a dita rahU la t e r p  part dels dits libres e dediihint 
aximeteix lo cost del paper que en l& dits libres sera stat iiecessari. 
Axi qiie egualment tots participen ,per tersos de  t&e  les despeses axí 
de paper c o a  de la stampa e scriptura. E que mentre la dita obra se far i  
li sia donat per adjuhori de les despeses y treballs treiita Ilrs. 
Item, mes avant és concordat que s i  per cars havie mester en ques- 
cE dels dits l i b ra  o boliims mes de tres mans de paper que .en aqiiell 
cas i ie satisfet al dit Joati Rosenbach per sas treballs e despases se- 
gons que per les tres mans demunt es  stat taxat per ma e 'per full 
del que mes avant y seria necessari, e si  no y eren necessaries mes mans, 
que dels dits I. soii x. diners sie levat en la forma demiint dita per ma 
y per fu11. 
Item. mes avant 6s enstre les dites parts concordat que encontineiit 
acabats las dits setcknts bolums o libt-es tots vengiien en ma e poder 
del dit Pere Ramon Gavarró e aquells sien per aquel1 venuts ,e  no sie 
lícit a alguna de les dites par% pendre la sua part ne aqiiella vendre 
perque los uns no facen mal als altres, ans com. dit és per lo dit Pere 
Ramon Gavarrb sien veuuts e aviats a utilitat de les dites parsk, lo 
procehit dels qiials libres o boliims eiicontirwnt que venuts seran sic 
partit en  tres par#& la una de les q u a l ~  lo dit niestre Pere Ramon C:a- 
varró se pnsqiie atiirar e sie tengiit e pi-omet donar les altres dues parts 
als dits mossén Macii Ferrer e Joan Rasan[bach], so  es a qnescii d'elh 
una. 
Item, és concordat entre les dites parts que per traballs de  vendre 
las dits libres hage e se puga retenir lo dik Pere Ramon Gavarró vei-6 
si sis dineis , p r  liiira dels que per el1 serati venuts. 
E a$& prometen l a  dites par& attendrc, cmpl i r ,  tenir e servar la 
una a I'altre y endesemps so& pena de  ceut Iliiires, etc. 
E per $0 ne obliguen la tina part a l'altre y endesemps tots I~ i r s  
bcns. etc. E ho juren. 
Testes Petrus Darderich, boterius, civis, et Petrus Cartanyi, bote- 
rius, habitator, et Petrus Mas, notarius civis Rarchinone. 
(Doble iull, escrites les tres primeres planes. Filigrana : gerra anib 
ansa.) 
30.43 ROSEIflBACH CONSRACTA AhIB EI, I,T,IBRETER DE B4K- 
CELONA NICOLAU MAZ.4 L'ESTAMPAC16 DE LA GRAMATICA 
D'ANTONI DE XEBRIJA 
24 ABRIL 1497 
Die lune,, XXIIII. mensis aprilis anuo. a nativitate domini ~ c c c c  
I.xxxSvII. 
Entre mestre Joan Rosembach, stamper, cintadi de Barchinona, de 
'una part e mestre Nicolari Maza, libratef, cintadi de Barchinona, de la 
part altre, són stats fets e concordate los capitols e avinences següents : 
Primerament, 10 dit mestre Jolian Roseiubach coiivé e en hona fe 
promet a l  dit mestre Nicolau Maza que eU be e aeegudament stempark 
e tara en stampa, de forma de  full comú, ab  bon paper a totes ses des- 
peses cinc11 cents voliims de  un libre appelat Gran~mntica Anlo?~ii A'e- 
bricelzsis, ?o es lo test e comen~t segons lo original que lo dit mestre 
Nicolau Maza li donara, bons e vertaders segoni lo dit original, affe. 
gint a l  dit original les allegacions en los marges de les fiilles; e los 
dits \rolums f a r i  de aquella mostre de  letra del test e de  la glosa o CO- 
ment la qual es stada donada al dit  mectre Nicolau Masa ; e aquells 
cinch cents volumu, be e degudament acabats, promet donar de  ci per 
tot Iri mes de setembre propvinent sens dilació algiinu e ah restitució 
de tots dampnatges e interessors largament. 
Item,, és concordat entre les dites pan& e lo dit mestre Rosenbach 
liromet que el1 no fara ne stampari ensemps iie aprGs apartadament al- 
guns altres voliims del dit  libre dels di#& u. voliims sens licencia e vo- 
luntat del dit mestre Nicolau Masa, primer demanada e per lo dih mes- 
tre Nicolau atorgada, so& la  pena dewll  sorita. 
Item, lo dit mestre Nicoku Maza, convé e en bona fe promet a1 dit 
mestre Johan Rozenhach que el1 per preii e salari del di.& D. volums 
per trebzzlls, paper e altres despeses per el1 fahedores li donara e pagara 
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a raó de  s is  sol. e mig per voliim, lo qual preu pagara al dit mestre 
Rosenbach en aquesta manera, $o es, que 6e preseut li comprara tant 
paper quant hauri  mester per 1% dits volums; la resta dcl dit preu 
pagara, eu lo principi de la obra, la t e r p  part ; e mig feta la obra, l'al- 
tra t e r p  part ; e acabada la dita obra, la  restaut tersa part. Seno dila- 
ció alguua e ab  restitució de tots dane largament. 
E les dites parts prometen les dites coses attendre e coniplir, tenir 
e servar sots pena de c. 111s. de moneda barchin ... 
Testes Joanms Michael, causidicus, civis ; Petrus Scragossa, no- 
tarius, e t  Ffranciscus Valromaua e t  Hieronimufi Loreiis, scriptores Bar- 
cbinone. 
(Doble lull, escrites les dues primeres planes.) 
SEBASTIX D'ESCbCIA CONVE AMB ELS LLlBRETERS DE BAR- 
CELOXA J 0 4 N  TRINQHER 1 UABRIEL DOU LA IMPRESSIO 
DEL F L O S  SAiVCTORUM 
Uie rnartis, ssm.  mensis inarcii, aniio a Nativitate Domini MD. 
En uom de Dei1 sia e de la gloriosa mare sua que Deus do bon 
guauy e vetitura. 
Capitols fets e concorciats eutre los setiyors eti Juhan Triiicher, li- 
bi-ater, Gabriel Pou, librater, e Sabastian d'Ezcocia, empremptador, ciu- 
tadans de Barchinona, sobre la companyia entre el16 concordada sobre 
les coses següenks : 
Primeramcnt, es concordat eutre les dites parts que los dits Gabriel 
Pou e Sabastih d'Ezcoci haieu anpremptar ccccr.. libres de Flos Sa?icto- 
rum. en pla, ystoriak, posant en dita companya a quadascú sa 
part de paper, e los dits stampaclors haien a metrer liirs treballs e altres 
coses necessaries que sien menester a obs de fer dits libres; e lo dit 
Johan Trincher, ultra la plirt sua del papcr, te a donar x. sous per iay- 
tna de paper staiupada per la part sua, qui son cr. libres, e la dita obra 
sia contitiiiada iseris interrall d'altra obra qui muntiis aprés de x, ciihcrns. 
E fets e stampats los dits libres, aquells se haieti a partir per ter$ 
entre los damunt dits de dita companya, $0 cs, quaseú d'elle cr.. libres, 
al  for que sera concordat per ells tots concordes e donat compte e rahó 
la hu a l'altre del que sera venut tostemps que qualsevol d'ells ho re- 
qnerra, e que negun d'ells no piixe vetidrer sino al  dit for que scra con- 
cordat, altrament ho haia a pagar del seii. 
E la  dita coiupauyia sia durable e diir fins tant los dits libres seroii 
venuts, s i  donchs entre dites ,parts no era concordat del contrari. 
E la dita companyia e totes e síngoles coses en aquella contengudes 
proineten les dites parta qiiniit a quascuiia d'clles se sguarden, tenir 
e tiervar e en  aquella haver-ce be e lealment tot fzau proposant sots pena 
de c. florins d'or d'Aragó pagadós per la t a c a  part al  honorable Veguer 
de Barchinona o altre official qui de  asó faria la  execució, e adquiridor6 
per les dile6 parts a la pai-t obedicnt e qui t indri  e servara dita comp-  
iiyia, e pagadora,per la part qui coutre iaria, obligant-ne per asó la hit 
a I'altre e t  versum tots e 6.engle6 bens Iiirs, axí  mobles com inmobles ha- 
giits e per haver. E ho juren a nostre senyor Den e ale seus quatre evan- 
gel;, per e l k  .corporalmerit tocats. 5 volen les dites parts que de la 
present concordia e companyia ne sia feta carta pública, una e m,oltes 
e tantes com ne seran demanades, per lo notari daval scrit per memoria 
del sdevenidor. 
E lo dit Johan Trinxer haie de donar dit paper per compliment de 
CL. dels di& libres e los dits r. son6 per rayma per los trehalls de em- 
premtar seus dilació algiina tota ora e quant reqiie,st ne sia, e los dits 
Gabriel Pou e Sabastii d'Eecoci haien a donar los dits libres ben aca- 
hats e empremptats e ystoriats en tan breii hemps com fer se piisa, en 
a s í  que no's pusa dir que per clelació lur la dita obra no's continiiis 
en  absencia o deffallinient de algú dels dits titampadós I'altre dPe11s ha. 
gu&s a donar compliment en dita obra, de manera qiie lo dit  Johaii Trin- 
cher en tot cas hagubs los dibs CL. lihres qui veneii a la sua part, e per 
70 ne obligiicn la una pant a l'altra tots lurs benc. E ho juren. 
E que no piisen los dits ~ t a n ~ p a d o r s  fer mes avant dels dits libreá 
siriu los dits cccci.. libres tiots la pena demunt dita. 
Testes Antoiiius Vilar, parator pannoruin lane, et Johaiines Palleri-s, 
scriptor, habitatores Barchinone. 
(Un sol full, escrit per ambdues cares.) 
DIDAC DE GUMIBL WONENA PROCURADOR EL SEU DElSF,BI,E 
JORDI COSTILLA 
Die jovis, v. meusis novembris anno a Nativitate Domiui Milksimo 
quiugentessimo. 
Noverint uuiversi. Qod ego Didacu~. de  Giimiel, otamperius civis 
Barchinone, oriundus iero ville de Gumiel, regni Castelle, escerta 
sciencia constituo et ordino vos Georgium Costilla, stamperium alum- 
num meum, procuratorem meitiii certiim et specialem et ad infrasaipta 
etiam generalem itaque specialitas generalitati non deroget nec e contra, 
videlicet ad  utendo pro me e t  nomine meo omnibus e t  singulis franqui. 
tatibus, libertatibiis e t  inmunitatibus mihi e t  aliis civibus Barchiuone 
concessis e t  coiicedetidis et omuaq res et merces meas ab  obuibus lezdis, 
pedaticis, pontagiis et aliis quibusvis exactionibus el contribiicionibus 
excusandum et cartam litteram aut certifficacionem mee franquitatis e s -  
hibendum et ostendendum ... (Segiieixen les f ~ m i i l e s  jurí<liqttes acostu- 
mades). 
Actiim est hoc Barchinone, die quin~te mensis novembris anno a Na- 
tivitate Domini &Iillessinio quingentessiuio. Sig@num Didaci de Giimiel, 
predicti qui hec laudo et firmo. 
Testes huiiis rei sutit Joaiiues Codina, scriptot, ct Petrus Calvct. 
studens, liabitatores l3atchinone. 
(Un sol full, escrit d'aiubdues cares.) 
PACTES .4MB CARIIINI FBRRER, LLIBRETER DE BARCEIBNA 
PER L'ESTAMPACIÓ A VE'IECIA D'UN BREIiIARI PER 
A L'ORDRE DE 1,A MERCE 
ANY 1502 
En nom de Nostre Cenyor Dei1 sia e de la Verge noctre dona santa 
María, mare sua. Amen. 
Sobre la factura dels hircviaris devall scrits de bona stampa en pa- 
per fabedors per Conrat Carmini Ferrer; librater, cintada de ñarchinona, 
los quals dits breviaris deu fer stampar en la ciutat de Vanecia 6Un $tats 
fets, c o n c ~ d a t s  e avenguts entre lo reverendissim senyor mestre Johan 
Urgell, en sacra Theologia professor per la gracia de Deii e apostólica de 
tot lo seglar orde de ' la  Verge Maria de la Mercé de la redempció dels 
catiusen poder de infels, tenguts de una part, e lo dit Carmini Ferrer 
de la part &re los capitols següents : 
Primeramenmt, 10 dit Carm,ini Ferrer, promet al dit senyor mestre 
general que d'aci a la festa del gloriós sant Johan de juny primer veni. 
dor del any següeit Mn. e tres el1 hauri fets stampar en la ciutat de Ve- 
necia e liurats al dit senyor mestre general quatreceuts Brevinris del o ~ -  
de de la Merce de bon paper e de bona stam,pa e fina, dels quals ne fa 
venda lo dit Carmini Ferrer al dit senyor mestre per preu de doscents 
ducha&, los quals breviaris segons la mostre de . I .  breviari lo qual a l  dit 
Carmini Ferrer es stat entre[gat] per lo dit senyor e millor si millor fer 
se porh. Lo dit Carmini liurar al dit senyor mestre descornats en 
lo  dit  termini, so és (le la dita festa de Sant Johan de juny sens jitst iru- 
pediment, en la ciutat de Barchinona. 
Item, lo dit reverendissimo senyor promet al dit Carmini Ferrer que, 
rebuts que hage las difs breviaris segOn6 la mostra li'n ha donada en la 
present ciiitat de Barchinona e dins lo monestir de la Mercé, venuts dits 
breviaris a tot risch e perill del dit Carmini Ferrer e no del d& senyor, 
aonari e pagara a l  dit Carmini Ferrer lo dit preii dels dits cccc. breviaris 
dins den dies aprés de esser-li liurats pus enperó los dits breviaris sien 
ver~taders e ~wgons la monstra o breviari que lo dit senyor li ha liitrade de 
la qual han esir  dits breviaris stampats e complits isegons la dita mos- 
tre pus emperó ert l'acte del liurament dels dits breviaris lo dit Carmini 
Ferrer restituhcscha dita forma de dits breviaris per lo dit ienyor a el1 
liurade encemps ab dits cccc. breviaris, e que la letra dels dits breviaris 
sia de la letra de un coheriiet de  stampa que lo dit Carmini ha liurat 
al  dit seiiyor mestre. 
Item., 6s stat concordat entre les dites pants que s i  mes de cccc. bre- 
viaris lo dit Carmini hauri  fets stampar segous lo dit  orde que aquells 
no puxa vendre a persona o per,sones algunes sinó un any q r é s  que lo 
dit senyor aprés de esser-li liurato lm dits cccc. breviaris hani-2 teugut 
capítol, e aró sots la pena e jurament devall scrits. 
Item, & stat pactat entre les diteb: parts que si  per via directa o in- 
directa ultra los dits cccc. breviaris s'en seran stampats molta mayor su- 
ma de dits breviaris e aquells axi  per lo stampador o stampadors com 
per altre cúmplice eren venuts a Erare del dit  orde o a altre per ells abans 
de esser liurats al  dit senyor dits cccc. breviaris apres I. any del dia que 
lo dit scuyor hauri  teugut lo Capitol e per dita causa lo dit  senyor ne 
haiiria sostenir da11 alg6, que tot lo dan que lo dit  senyor ue hauria ha- 
gut per dita causa lo dit Carmini li promet restituhir e pagar deu dies 
aprés que yer s a  seiiyoria a per part 6Ua ne sera requat .  
Item, és pactat entre les dites parts quc rehuts per lo dit senyor los 
dits cccc. breviaris ... (la redacció está interrompuda. Mes avall, a l  marge 
del paper una nota diu :) Pena est centiim. Iihr. (i el comen$ de les for- 
niules notarials de clausura). 
Testes Johanues &luntadell, botiguerius telarum ville Castilioiiis Em- 
poriarum, ct Bartholomeus Rocha, marinerius civis Uarchinotie. 
(Dos fulls, tacats d'humitat, escrites les dues primeres planes. Fili- 
grana : un aucell inscrit en un cercle.) 
RELACIO DELS LLIBRES QUE L'ESTAMPER JOAN ROSEBlBACH 
HATIRA DE LLIURAR AL LLIBRETER JOAN TRINCHER 
19 MAIG 1503 
Die veneris, xviiir maii auno a Nativitate Domini millessimo D. ter- 
cio, iu Dei nomine noverint uiiiversi quod rpo Joaiiues Roianbacli, itnui- 
perius habitator ville Perpiniani e x  una parte e t  ego Joannes Trinxer, 
lihraterius civis Barchinone parte e s  altera confitemur et recogtioscimus 
scilicet altera pars nostrum alteri et nobis ad quod ratione et 
infra scriptoriim fueriint inhita conventa et colicordata capitula infras- 
cripta e t  omnia et singula que iti eisdeni capitulis coritinetur, quequi- 
dem capitula sunt contin,cncia segucntis :~ 
En nom de Deu sia, ameti. 
Capitols fets e concordab per e entre los honorables en Joan Rosen- 
bach, siamper, habitant en  la vila de PerpengA., de  una part, e lo honu- 
rahle en  Johan Trinser, libreter, ciiitedi de Barchinona, de la part altre 
de e sobre la uegociació les dites parts dels libres deval scrits fahe- 
dora en la forma e manera que's segues : 
E primerament, lo dit  Jcan Rosembach convé e en bona fe promet al  
damunt dit  Johan Trinxer que d'aií a si6 seminanes primer vinents l i  
donará e liurará al  dit  Trinser aci en la present ciiitat-de Barchinona 
los libres daval designate e per los preus daval contenguts, ?o es : 
VI. centes sinquanta Basseroles, siampades en p r g a m í ,  bones e rebe- 
dores, per preu de VII. 11s. x v ~ .  s. 
ltem, una rayma de Set Psnlms, stampaits en paper, de letra grossa, 
en latí, per ,preu de 1. liura, x v ~ .  s. 
Item, una rayma de Basscroles, stampades cn papcr, pcr preu de 1. 
l i~ira,  XVI. s. 
, 
Item, sent Ores, stampades de  la forma petita, en pla, de vermey y 
negre, per preri de 111. llrs. XII. s. 
Item, ccc. Ores, stampades en paper, pctites, ab  vinyetes, eti latí, 
romanes, per preu de x. 111s. que totes les dites par,tides prenen, suma de 
xxv. 111s. barchns. E mes, li ha donar de  present LX. Garinos e sis Are- 
gilatos. E a?ó sens tota dilació e ab  tota restitució de  messions e despe- 
&es, etc. 
Item,, lo dit Johau Trinser convé e en bona fe promet donar, 
liurar e pagar al  dit niestre Johan Rosenbach les dites x x v .  lli-s. preu de  
les dites coses e per los LX. Ga.rinos e sic Argilatas qui uo entren en les 
dites xxv. 111s. en  aquesta m.anera so [es] xs. gerres e dos cossis de obra 
de terra comuna de Valencia en la present ciutat de Barchinona ara de 
present, la qual per dit mestre Johan Rosanhach irá consignada a mestre 
Brancat Uguet a la r i la de Canet, lo qual Brancat la dita obra de Valcn- 
cia tinrá per lu dit Rosenbach e de aquella no's desixiri fiiis a tant 
hage letres o avis del dit Trinser de que havie Iiarer rehiit los ileinriiii 
dits libres. E aró far i  lo dit Trinser sens dilació. 
(Segiieixen notes d'altres actes : la confessió que Jcnu Rosenbach fa 
a Jmn  Trinxer d'haver rebudes en noni seu un tal Gentino, mariner de 
Barcelona, les 22 gerres i els dos cossis de terra de Valencia, i la con- 
fessió que fa J m n  Trinser d'haver rebitt de Joan Rosenbach els 60 Go- 
rilios i els 6 Ar@l.atos.) 
(Dable full, escrites les quatre cares. Filigrana : gerra amb ansa.) 
.IUD~NIIA DE RONUS I.I&TRES 
JOAN TRINCHER NOivIENA PRQCURAD'OR PER A LIQUIDAR 
CERT CRiXDIT CONTRA JOAN ROSDDIBACH, EST-kMPER 
ALESHORES 4 I'ERPINYA 
31 AGOST, 1503 
Die jovis, xxxr. et  ultima mensih aiigiisti anuo a Xativitale Domini 
illillesimo quingentesimo tercio. 
Noverint universi quod ego Joanues Trinxer, libraterius civis barchi- 
none, ex certa sciencia ronstituo e t  ordino vos honorabilemBrancat Uguet, 
cirurgicum. civem Barchinone, prociiratoreni meum certiim et specialcm 
et ad iufrascripta eciam generalem itaque specialitas xeneralitati non de- 
roget nec e contra videlicet ad petcndum. eshigendiim, recipiendum et  
habenduin pru ine et noiniire meo omnes et siugulas peccunie quaiitita- 
tes, nierces et alia bona que mihi dehentur per honorabilem Johannem 
Rwanbach, stamperium hahitatorem ville Perpiniani causis e t  racioni- 
bus contente in quodam capitulorum et concordic instrumento inter 
me et ipsum Johannem Rosambach facto et firmato in pme Petri Cera- 
possa, notario infrascripti decima nona iriensis madii proxime Iapsi, 
item petendiim e t  recipiendum viginti solidos pro me solutos notario 
infrascripto pro salario dicte concordie e t  alias eciam expensis !actas 
s t  !faciendas ocasione predicte concordie, et eciam penam in ipsis ca- 
pitulis ... 
(Segiieixen les fhmules juridiques habituals. Els testimonie ioi-ed 
Antoni Cndiiia i Joan Cellers, escriptoro de Barcelona,) 
(Un flill eqrrit d'ambdues cares.) 
J0.4N 1,U'iNER I'ACT.4 J,'ESTrZMPhCIO D'UN MISSAL PER A 
L'ORDRE DE LA MERCR. 
AKY 1506. 
E n  nom de Deu sia e de la gloriosa ierge nostra dona saiicta Ma- 
ria, inare sua, amen. 
Capitols fets e concurdats pcr e entre lo reverendissimo seuyor fra- 
r e  Johan Urgell, en sacra Theologia mestre d e  tot lo sagrat orde de  la 
v e r p  Maria de la ?derc& de la redempció dels catius sristiaius en poder 
de infels detenguts mestre general, de una part, a lo senyor en Johan 
I.uxaner, mestre de stampa, alamany, ciutada de Barchiiiona de  la part 
' alti-e sobi-e la fabrica de cent sincuanta Missals starnpadors en paper per 
lo dit Johan Luxaner a ubs e per servey de la dita religió e orde segons 
se segueiñ : 
Primerament lo dit Johan Luxener, convé e promet al  dit senyor 
mestre general que el1 d'aci a la festa de Nadal de Nostre Seiiyor, any 
>ID e sis, haura principiat~ e acaliat los dits f issols  ile la letra e forma 
qui es stada dade la mostra la qual el1 ha dade al  ilit e n y o r  uiestre en 
niig Iiill de piper, sens lo spay dalt c de h n i s ,  a sa seriyoria doiiat, qiii co- 
meusa en letre negre : Doniinica prima de Adrient .~,  e aprés eii letre ver. 
melle : Ipccipit ordo dlissalis S ~ C U I L ~ ~ M ~  consuetudineni. rornane czcrie. 
Donant empei-6 lo dit senyoi- inestre e bestrahent al  dit mestre Johan les 
qiiantitats següeiits, de les quaks qiiant li seran donades lo dit mestre 
Johan promei donar fermances liones e ydonees a coneguda de  sa senyo- 
rin per haver perfet acabameiit dits cr.. Dlissals. 
Item, lo dit senyor mestre general promet al  dit mestre Johan que 
per lo paper e per lo que mester haurh lo dit mestre Johan per la fa- 
ixica dels dits CL. iMissals li bestrauri ab  la caució e fermaiices per el1 
dit maictre Johan donadores de  present viut ducats, e altrel vint ducatc 
per lo stany e per buydar les letres, c altres ~ i n t  ducats qiiant les letres 
seran buydades donaiit emperó lo dit mestre Johan al dit isenyor mestre 
tfermances ydonees a coneguda de sa senyoria. 
ltem mes, lo dit senyor mestre promet al  dit mestre Jobeii que quan 
lo dit mestre Johan haura acabat lo Dominical donara e pagara al dit 
roestre Johaii ab la dit? caiició qutiranta ducats, e acabab e li~irats a sa 
scnyoria los dits cr.. Missals  li donara e pagara los restants sesanta du- 
.cats a compliment de cent sexanta diicabs d ' o r .  
Item, 4s pactat e coucordat que lo dit mestre Johan hage a fer los 
di& Missals de  la  forma mitjana segons lo original que lo  d i t  seuyoi- 
mestre general l i  donara en btin paper e boue lettle com la  mostra e mi- 
llor s i  pori, e he11 correcte e vertader e de bou paper no squeixat ne mal 
tractat. 
Item, 6s paciat que s i  los dits CL. Missals  no seran bons e rebedore 
segons la obra requhr e ben correctes que eri tal cas lo  dit lsenyor mestre 
no sia teugnt de  pendrels e lo dit  mestre Johan hage a restituhir la 
quantitat o qiiautitats que lo dit senyor mffitse li hauria donades, e dc 
asó sien tengiides l a  fermauces per el1 dit mestre Johan donadores les 
quals ensem.ps ab  lo dit mestrc Johan se hagen obligat per lo tot ab to- 
tes aquelles cliusules e obligacions de persones e bens ab scriptura de 
4-rq a conegiida del dit senyor e ab jurament que lo dit serigor mestre 
volrh. 
Item, 6s pactat que si d'aci a la dita festa de Nadnl tots los dits cent 
siiiquanta Missals no úerieii acabats e liurats al dit senyor mestre ge- 
neral que en tal cas lo dit mestrc Johan encorregue e vol ecser caygiit 
en pena de  cinquanta Iliiires gouyadores per les diles par& al  dit senyor 
mffitre general e per la tersa part al  oficial qui'n fari la cxequció lo pac- 
te  toctemps ferm stant, axi que la  Cita pena pagada o no o graciosament 
remesa no resmenys lo present pacte romangiie en .M forca e valor. 
(Un full, tacat ci8hum,itat, eicrit per ainbdues cares. Filigrana : testa 
humana de perfil amb una creii al  cap.) 
